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ABSTRACT 
 
 
  
 
Bangladesh is experiencing a building construction boom. At present there 
is a culture of high rise buildings, foot over bridge, building construction and repair 
of roads, placing of utility services etc. and it seems that the city is in building 
construction frenzy although it indicates the continuous development of the country. 
Unfortunately, it is done in a very careless and unprofessional manner without the 
safety practices. The aim of this study is to present the safety issues in construction 
practices and it focuses on the existing safety scenario in the construction sites. The 
main objective of this study is to collect the accident data to study and analyse the 
safety issues of construction practices. The study is carried out by questionnaires 
and interviews. A total of 150 questionnaires was distributed to 30 construction 
sites of Dhaka city in Bangladesh. The respondents were site engineers, project 
managers, contractors and workers/ labours. The collected data is analysed using 
the frequency analysis. From the study it was found that, safety equipment, in 
general, are not adequate both in terms of quantity and quality in construction site. 
Considering manpower, most of the workers are not trained about safety and 
management practices in construction site. Along with the general observations, a 
case study of ‘Rana Plaza’ disaster is also highlighted in this project. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Bangladesh sedang mengalami ledakan pembinaan bangunan yang pesat. 
Pelbagai jenis pembinaan yang dijalan kan seperti bangunan pencakar langit, 
perumahan, perindustrian, jejantas dan kerja-kerja pembaikan jalan raya. Ini  
menunjukkan bahawa sector pembinaan akan menjadi sector yang terpenting untuk 
Negara Bangladesh. Malangnya, pembangunan ini dijalankan tanpa 
mengambilberat dasar-dasar keselamatan dan tidak professional.Tujuan kajian ini 
dijalankan adalah untuk membentangkan isu-isu keselamatan dalam kerja-kerja 
pembinaa dan senario keselamatan sebenar ditapak pembinaan diberikan tumpuan. 
Objektif utama kajian ini adalah untuk mengumpul data kemalangan untuk 
mengkaji dan menganalisis isu-isu keselamatan amalan pembinaan. Kajian ini 
dijalankan dengan soal selidik dan sesi temubual. Sebanyak 150 set soal selidik 
telah diedarkan kepada 30 tapak pembinaan di bandar Dhaka, Bangladesh. 
Responden adalah jurutera tapak, pengurus projek, kontraktor dan pekerja / buruh. 
Data yang dikumpul dianalisis dengan menggunakan analisis kekerapan. Dari kajian 
ini didapati bahawa, peralatan keselamatan secara umumnya tidak mencukupi dari 
segi kuantiti dan kualiti di tapak pembinaan. Memandangkan tenaga kerja, 
kebanyakan pekerja tidak terlatih mengenai amalan keselamatan dan pengurusan di 
tapak pembinaan. Bersama-sama dengan ini pemerhatian umum kajian kes bencana 
'Rana Plaza' juga diketengahkan dalam projek ini. 
